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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad se vivencia la era digital con la cual se está a la vanguardia de la tecnología y que 
ha llevado a los negocios a un escenario virtual. Para las empresas, esta era se ha convertido en 
una herramienta esencial que, a través del marketing digital permite generar cercanía a los clientes 
de una manera revolucionaria frente al marketing tradicional, reducir costos y acaparar a nuevos 
segmentos rápida y fácilmente.  
Magic Tour Colombia S.A, es una operadora turística con más de12 años de experiencia en la 
ciudad de Santa Marta, cuyo propósito primordial se centra en brindar experiencias que resulten 
en sonrisas reales para sus clientes, reconocida por tours a la majestuosa Ciudad Perdida y La 
Guajira. Alrededor de los años se ha constituido como una de las agencias turísticas más conocidas 
de la ciudad factor logrado gracias a la implementación de estrategias de marketing tradicional. 
En concordancia con lo anterior, el objetivo del presente proyecto es el marketing digital como 
estrategia para posicionar la marca de la empresa en cuestión; debido a que el mercado turístico 
moderno exige la inmersión de lo digital en la oferta de estos productos o servicios. De esta 
manera, poner en práctica el marketing digital de la mano con el marketing tradicional conlleva a 
una mejor eficiencia de la empresa en cuanto a la modernización de los procesos de comunicación 
de la oferta para sus clientes, a ser competitiva y aumentar la calidad de sus servicios.  
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 
 
 
 
 
 
Magic Tour Colombia es una empresa contemporánea, comprometida con las Culturas 
Tradicionales y Territorios Sagrados. Cuenta con un excelente grupo de guías locales entrenados 
para ofrecer la mejor aventura en términos de información Etnocultural, Botánica, Arqueológica y 
Caminatas Ecológicas. 
Cuentan con un equipo humano altamente calificado y con más de 15 años de experiencia en el 
sector turístico. Están certificados en calidad turística bajo las normas NTS AV01 y NTS AV02. 
Su división de turismo receptivo, ha creado productos turísticos, orientados a satisfacer en 100 % 
las expectativas, gustos y necesidades de cada uno de sus pasajeros, ofreciendo paquetes para 
vacaciones familiares, viaje de negocios, grupos de estudiantes, grupos de incentivo, luna de miel, 
ecoturismo y aventura, para la juventud y la tercera edad.  
Magic Tour Colombia hace parte de Corpoteyuna, una corporación que vela por el bienestar de las 
comunidades indígenas y campesinas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta. 
HITOS IMPORTANTES 
Magic Tour Colombia es una agencia operadora del tour a la Ciudad Perdida (Ciudad Teyuna), La 
Guajira, Parque Nacional Natural Tayrona y varios destinos a la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Esta agencia comenzó a funcionar en el 2006 como una asociación entre la actual dueña, Fanny 
Muñoz y un socio; la empresa fue nombrada Magic Tour Yidimar. Para aquel entonces la empresa 
solo contaba con un único tour, el tour a Ciudad Perdida. Con el pasar del tiempo hubo una ruptura 
en la relación entre los dueños de ese entonces, por lo que Magic Tour Yidimar se fue deteriorando 
poniéndole fin a esta, Fanny Muñoz dividió el valor de la empresa y pagó a su socio la mitad de 
dicho valor, quedándose con el dominio total de esta. 
Desde aquel entonces la empresa fue pasando por varios cambios, su nombre cambió a Magic Tour 
Taganga, estableciéndose en aquel lugar y obteniendo un reconocimiento por ser la primera 
agencia de viajes en ubicarse en esa localidad. Pero eso no fue suficiente, unos años más tarde la 
empresa decidió modificar nuevamente su nombre a Magic Tour Santa Marta, no queriendo limitar 
con su antiguo nombre al mercado; su portafolio de servicios se diversificó, agregándole a este 
una nueva línea de tours. 
En el 2013 la empresa renovó su nombre convirtiéndose además en una Sociedad Anónima, 
suprimiendo el Santa Marta y quedando simplemente como Magic Tour Colombia S.A.S. 
Es una de las cinco agencias exclusivas que operan el tour hacia Ciudad Perdida y actualmente 
cuenta con un gran portafolio de servicios, desde una variedad de tours (Santa Marta, Sierra 
Nevada, Parque Tayrona y La Guajira) servicio de alojamiento, y el servicio de transporte, tanto 
para ellos como para el préstamo y arrendamiento por parte de otras agencias de viajes. Además, 
debido a su buen desempeño comercial la empresa ha sido la única en Santa Marta seleccionada 
para participar en la Feria Internacional del Turismo (FITUR) del presente año. 
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CULTURA ORGANIZACIONAL 
MISIÓN 
Contribuir al desarrollo socioeconómico de la comunidad samaria y ancestral, brindado 
experiencias mágicas a nuestros clientes, con un talento humano altamente comprometido en el 
mejoramiento continuo, brindando servicios de calidad, cumpliendo los requisitos legales y de 
sostenibilidad turística. 
VISIÓN 
En el 2020, Magic Tour Colombia será reconocido como un tour operador líder en el desarrollo y 
la realización de turismo sostenible al nivel regional, brindando servicios turísticos y destinos 
nuevos de calidad a turistas nacionales y extranjeros. Eso, trabajando de la mano con las 
comunidades locales y nativas, trabajando por la colectividad con principios de respeto y 
sostenibilidad. 
CÓDIGO DE ÉTICA 
 Ser tolerantes, respetuosos y receptivos ante los requerimientos y/o solicitudes del cliente. 
 Se deben evitar frases que se presten para mal interpretaciones de los clientes. 
 Se debe tratar a todos los clientes con igualdad, sin discriminación de raza, sexo, religión 
o estado de discapacidad.  
 Deben prevenir y reportar sugerencias sobre el tema del tráfico sexual y la trata de personas. 
 No se debe pedir ningún tipo de comisión, extra costo o incentivos a los proveedores. 
 En los medios de comunicación y en las instalaciones de la Agencia, no se debe colocar 
publicidad engañosa. 
 Los clientes no deben percibir disgustos o reclamos entre los empleados de la Agencia. 
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 CERTIFICACIONES DE CALIDAD 
                 
    
 
 
 
 
 
          NTS AV 01                      NTS AV 02 
   Servicio de reservas                            Servicio al cliente 
POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
MAGIC TOUR COLOMBIA S.A.S. Fundamenta su política integral en el cumplimiento de los 
siguientes principios: 
 CUMPLIMIENTO LEGAL: Cumplir con todas las normas legales vigentes en Colombia 
en cuanto a Salud Ocupacional, Seguridad Integral y Gestión Ambiental. 
 BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO: Procurar mantener el bienestar físico y 
mental de cada uno de los trabajadores, ellos son responsables por su seguridad, la del 
personal bajo su cargo y la de la empresa. El control de cualquier riesgo estará en primer 
lugar de prioridades en el desarrollo de actividades de cualquier trabajo y todos los niveles 
de dirección son responsables por mantener un ambiente de trabajo sano y seguro. 
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 DESARROLLO HUMANO: Desarrollo de las competencias, sensibilidad social, la toma 
de conciencia y el compromiso de todo el personal para generar un ambiente favorable que 
se traduzca en un excelente servicio. 
 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: Los trabajadores son conscientes del impacto 
ambiental que implica el uso irracional de recursos dentro de sus actividades diarias, por 
lo tanto, se implementan prácticas encaminadas a la poca utilización de papel y materiales 
desechables. 
 ENFOQUE AL CLIENTE: Ofrecer servicios que satisfagan las necesidades y 
expectativas del cliente para generar en ellos confianza y fidelización. 
 
POLITICA DE SOSTENIBILIDAD 
MAGIC TOUR COLOMBIA, resalta la cultura nacional ofreciendo productos turísticos que 
destacan la belleza en los diferentes destinos, en su hábitat natural, protegiendo sus valores físicos 
y fundamentales, impulsando el bienestar económico y cultural de las comunidades de influencia 
contando con un equipo humano altamente comprometido con la excelencia en el servicio y la 
comunicación asertiva, entre los distintos públicos de interés, que ayuden al progreso y protección 
del patrimonio ecológico, social y cultural del país. 
Trabajan en el mejoramiento continuo, estableciendo relaciones de ganancia bilateral con las 
comunidades, aporte de crecimiento intelectual con la población local, fortaleciendo sus procesos 
y siendo cumplidores de los requisitos legales de los destinos operados. 
Magic Tour Colombia está comprometida con impulsar la ley 679 aprobada el 3 de agosto de 2001, 
cuyo objetivo es el establecimiento de normas para prevenir y contrarrestar la explotación, la 
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pornografía y el turismo sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución 
Política de Colombia. En este sentido, es nuestro deber informar a todos nuestros usuarios y 
clientes el Artículo 17 de la ley 679/2001: La explotación y abuso sexual y laboral de menores de 
edad son sancionados penal y administrativamente en Colombia.  
OBJETIVOS 
 Impulsar el aspecto económico y sociocultural de las comunidades de nuestros destinos de 
influencia. 
 Impulsar los destinos eco-turísticos de la región caribe.   
 Fortalecer la comunicación asertiva con los públicos de interés.  
 Cumplir los requisitos legales competentes a las agencias operadoras.  
 Fortalecer los procesos del turismo sostenible. 
INDICADORES 
 No. De actividades realizadas con las comunidades de influencia. 
Frecuencia: Anual 
Meta: 5 programas 
 No. De destinos ecoturísticos promovidos en nuestro portafolio de servicios. 
Frecuencia: Anual 
Meta: 10 destinos 
 Actividades realizadas de comunicación con los públicos de interés. 
Frecuencia: Semestral 
Meta: 7 actividades de comunicación 
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 Nivel de cumplimiento de los requisitos legales. 
Frecuencia: Anual 
Meta: 90% 
 Eficacia de las actividades sostenibles. 
Frecuencia: Anual 
Meta: 70% de eficacia 
POLITICA DE VENTA 
MAGIC TOUR COLOMBIA, asegura al cliente el servicio contratado, por medio de la factura 
de venta. 
Los clientes tienen derecho a recibir por MAGICTOUR COLOMBIA, todas las alternativas 
posibles y condiciones de viajes en el momento de la solicitud, para que nuestro cliente decida.  
La agencia establece como política de control y seguimiento de las ventas, lo siguiente: 
- La auxiliar contable revisa que el valor del servicio dado al cliente sea lo que se 
está facturando, a su vez verifica que los valores correspondientes al ingreso propio 
de la Agencia sea el correcto.  
- Para evidenciar el estado y cumplimiento de la venta efectuada, se realiza por parte 
de la auxiliar contable, la revisión de los movimientos de caja y la cartera si la venta 
es realizada a crédito. 
El cliente tiene derecho a devolución de un porcentaje del tour vendido, cuando:   
Se haya cancelado el tour con razón justificada, la solicitud sólo se tendrá en cuenta si se 
reciben los soportes que justifiquen la cancelación. Una vez recibidos los soportes se procede 
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a tramitar ante los prestadores de servicio (Hoteles, operadores, etc.) la exoneración o 
liquidación de penalidad o diferencias ocasionadas por cambios de fechas, dicho trámite no 
exime al o a los viajeros del pago de la penalidad del 20% sobre el valor total del tour, la cual 
sólo será devuelta en el evento en que los proveedores resuelvan exonerar del cargo por 
cancelación, MAGIC TOUR COLOMBIA tendrá un plazo no mayor a treinta (30) días 
calendario siguientes a la fecha en que se radicó la solicitud ante los proveedores. Los soportes 
válidos son los siguientes:  
1. En caso de enfermedad: 
a) Incapacidad médica expedida por centro médico autorizado. 
b) Copia de los documentos de identidad de las personas que no viajan. 
c) Carta firmada de los pasajeros informando el motivo por el cual no viaja. 
 Si se ha cancelado y/o modificado sin justificación: 
1. Las reservas confirmadas deben ser canceladas o modificadas al menos un día antes, en 
horario laboral colombiano   (8:00 am – 12:00 m / 2:00pm – 6:00pm), en caso de haberse 
facturado se descontarán los gastos generados por esta. 
2. Las reservas canceladas y/o modificadas el mismo día tendrán una penalidad del 20% sobre 
el valor total del tour por pasajero por concepto de gastos administrativos. 
El cliente no tiene derecho a devolución, cuando haya cancelado únicamente el 20% del 
tour como parte de la reserva del mismo, y se realiza la solicitud de cancelación con menos de 
veinte cuatro (24) horas de anticipación.*La no presentación de los pasajeros (NO SHOW) al 
inicio de los servicios, tendrá un cargo del 100% sobre el valor total del programa.  
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MAGIC TOUR COLOMBIA, se restringe de vender a aquellos clientes corporativos, 
que hayan incumplido reiterativamente los pagos o cualquiera otra situación que perjudique 
los intereses de la Agencia.  
Servicio Posventa: A través de las encuestas de satisfacción, correo electrónico, celular o 
teléfono, se establece contacto con el cliente para hacerle seguimiento al tour realizado, y 
conocer si el servicio turístico prestado cumplió con todas las expectativas. 
 
POLÍTICAS DE PAGO 
Los clientes naturales de MAGIC TOUR COLOMBIA, deben efectuar un pago mínimo del 20% 
del valor total del servicio, al momento de realizar la reserva. El valor restante deberá ser cancelado 
antes de iniciar el servicio contratado, de lo contrario el cliente no tendrá derecho a la prestación 
del mismo. *En ningún caso se podrá cancelar los valores debidos con posterioridad a la 
realización del tour.  
Los créditos solo podrán ser otorgados a los clientes corporativos, previa verificación de los 
requisitos mínimos exigidos por la empresa y discusión de la respectiva solicitud por parte del 
gerente. Para la asignación del crédito deben cumplir con los siguientes requisitos:  
 Registro Único Tributario (RUT) 
 Registro Nacional de Turismo (RNT)  
El plazo de crédito de MAGIC TOUR COLOMBIA, es de máximo 15 días, después de prestado 
el servicio. *Si los clientes incumplen el pago del crédito se procede a informar su deuda a las 
centrales de riesgo.  
Los pagos de los tours deberán ser pagados:  
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- De manera presencial, única y exclusivamente en las oficinas que la empresa disponga para 
ello y por los empleados debidamente designados para ellos, recibiendo como garantía de 
la toma del tour la respectiva factura de venta, y podrán ser en efectivo o tarjeta de crédito 
o débito.  
- De manera virtual, se puede cancelar los servicios a través de transferencias electrónicas, 
efectivo (Baloto, efecty) y/o consignaciones. 
  
MAGIC TOUR COLOMBIA, acepta pagos en pesos colombianos, euros o dólares. 
POLÍTICAS DE GARANTÍA 
MAGIC TOUR COLOMBIA asegura que el cliente haya comprendido las condiciones del 
producto comprado y su conformidad, para garantizar la prestación del servicio turístico, acorde a 
las necesidades del cliente.  
MAGIC TOUR COLOMBIA, aplica una encuesta de satisfacción finalizado el servicio turístico 
adquirido, para medir el cumplimiento, la atención, y el servicio prestado en general. 
En caso de que los colaboradores de MAGIC TOUR COLOMBIA detecten una anomalía en el 
producto comprado por el cliente, el asesor debe resolver a prontitud el inconveniente presentado, 
sin esperar que sea el cliente el que se reporte solicitando solución.  
Para la recepción de quejas, sugerencias y reclamos, MAGIC TOUR COLOMBIA dispone de 
diferentes medios de comunicación tales como llamadas telefónicas, correos electrónicos, encuesta 
de satisfacción y redes sociales, para facilidad de expresión de los clientes.  
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Las quejas y/o reclamos reportados por los clientes, serán tratados, para darle solución en caso de 
ser un incumplimiento, por parte de la Agencia o proveedor de la Agencia. El tiempo estipulado 
para darle respuesta a la solicitud del cliente es de 8 días hábiles. 
MAGIC TOUR COLOMBIA, trabaja con proveedores reconocidos en el sector turístico, y que 
estén legalmente constituidos para brindar seguridad a los clientes. 
POLITICAS DE FIDELIZACIÓN 
Clientes Externos: 
 MAGIC TOUR COLOMBIA, ofrece alternativas de productos turísticos agradables, a 
precios competitivos y con una calidad satisfactoria. 
 MAGIC TOUR COLOMBIA, es una agencia autorizada a prestar servicios a ciudad 
perdida, por un acuerdo con comunidades indígenas y campesinas de la región (Acuerdo 
comité trekking). 
 Los guías de MAGIC TOUR COLOMBIA, cuentan con experiencia y amplio 
conocimiento en la cultura indígena, para brindar un asesoramiento asertivo y confiable a 
nuestros clientes. 
 MAGIC TOUR COLOMBIA, garantiza rapidez en dar respuesta a las solicitudes de 
nuestros clientes. 
 MAGIC TOUR COLOMBIA, ofrece al cliente todas las alternativas y medios de pagos 
virtuales y presenciales. 
 MAGIC TOUR COLOMBIA, ofrece incentivos a los hoteles y a las agencias de viajes por 
cada cliente remitido. 
Clientes Internos: 
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 En MAGIC TOUR COLOMBIA, se mantiene un clima familiar y se garantiza un ambiente 
de trabajo tranquilo, con la oportunidad de desarrollar diferentes habilidades y participar 
activamente en las experiencias de los productos turísticos que ofrece la Agencia. 
 MAGIC TOUR COLOMBIA, realiza integraciones entre los empleados de la Agencia, 
celebrando fechas especiales, así como también con los guías baquianos y conductores, 
desarrollando actividades recreativas, para fortalecer la convivencia, mejorar el desempeño 
laboral a través de capacitaciones e identificar oportunidades de mejora con base en las 
inquietudes o sugerencias manifestadas por los integrantes de la Agencia. 
 MAGIC TOUR COLOMBIA, ofrece a sus empleados y familiares productos turísticos con 
descuento. 
 Se tiene un trato cortes y de respeto por parte de los todos los integrantes de MAGIC TOUR 
COLOMBIA. 
 
OBJETIVOS DE LAS POLITICAS 
POLÍTICAS DE VENTA: 
Objetivo: 
Lograr la satisfacción del cliente con la asesoría del servicio de venta. 
Indicador: 
% de satisfacción de clientes con la atención de los asesores de venta. Frecuencia de toma: 
semestral. (encuesta de satisfacción) 
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POLÍTICAS DE PAGO: 
Objetivo: 
Mantener una rotación de cartera inferior a 15 días. 
Indicador: 
N° de empresas con cartera vencida / total de la cartera. Frecuencia de toma: semestral. 
POLÍTICAS DE FIDELIZACIÓN: 
Objetivo: 
Lograr retener los clientes internos y externos de la Agencia, para garantizar su bienestar y 
permanencia.  
Indicador: 
Clientes corporativos desertados durante el año / total de clientes corporativo. Frecuencia de toma: 
anual. 
% Satisfacción clientes internos. Frecuencia de toma: anual. (Encuesta clima laboral) 
POLÍTICAS DE GARANTÍA: 
Objetivo: 
Garantizar a nuestros clientes el respaldo por los servicios turísticos adquiridos en la Agencia. 
Indicador: 
% de PQR´S resueltas/total de PQR’S recibidas. Frecuencia de toma: semestral. 
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ORGANIGRAMA. 
 
Ilustración 1. Tomado de las Políticas Internas de Magic Tour Colombia S.A.S 2016. 
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3. DIAGNÓSTICO 
 
La práctica profesional fue desarrollada en el período comprendido entre el 1 de diciembre de 
2017 hasta el 29 de mayo de 2018, tiempo durante el cual fue desempeñado el cargo de Asesora 
de Ventas y Marketing con el fin de brindar apoyo en el asesoramiento y orientación a los 
clientes en los diferentes servicios turísticos de la empresa, de tal manera que conduzcan a 
ventas efectivas. Además, obtener valiosa información del cliente y del mercado para la 
empresa para posteriormente estudiar, formular y liderar la estrategia de mercadeo digital y 
soportar los procesos de mercadeo tradicional. 
 
Durante el inicio de la práctica, se pudo apreciar que no se tenía claro cuál era el mercado 
objetivo de la empresa, sin embargo, una vez se hicieron los análisis pertinentes, el grupo de 
marketing logró crear un perfil del consumidor acorde a la oferta de bienes y servicios y se 
estableció que los clientes potenciales son los extranjeros, principalmente aquellos provenientes 
del continente europeo. Luego de este proceso, se percibió que no había manera de fidelizarlos 
con la marca o lo que es igual, no existía una hoja de ruta para alcanzar este objetivo y tampoco 
para llegar a nuevos clientes. 
 
Para (Kotler & Armstrong), el marketing tradicional está acabado y necesita evolucionar a algo 
mucho más acorde con nuestro tiempo en el que la inmediatez de la información y la 
segmentación total han cambiado completamente los hábitos de compra, por lo tanto, la 
conectividad se presenta ahora como el factor más importante para encontrar formas más 
novedosas de conocer y de servir a los consumidores, sea en grupos grandes o individuales. 
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Teniendo en cuenta la información anterior, se encuentra muy pertinente traer a colación la 
importancia de crear estrategias de marketing digital como un complemento vital al marketing 
tradicional de la agencia Magic Tour Colombia puesto que actualmente nos encontramos 
inmersos en un mercado con altos índices de competitividad y siguiendo la innovación 
tecnológica que avanza a un ritmo acelerado, lo que provoca que las compañías se vuelvan más 
competitivas al generar cada vez más estrategias comerciales orientadas a atraer, seducir y 
lograr concretar la venta. 
3.1 Metodología utilizada para la realización del diagnóstico  
Para llevar a cabo el presente informe se realiza una investigación descriptiva cuyos estudios 
“comprenden la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 
composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 
o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente.” (Tamayo, 
2004). La metodología utilizada fue de tipo cualitativa el cual según Sampieri “utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 
en el proceso de interpretación” (Sampieri, 2006). 
Es, por tanto, que a continuación se presentan las técnicas utilizadas:  
 Observación participante: Por medio de la cual, Según (Sampieri, 2006), el observador no sólo 
participa en todas las actividades, sino que también se mezcla, convirtiéndose en un 
participante más.   
 Grupos focales: “Se refiere a discusiones minuciosamente diseñadas para obtener información 
sobre un área o departamento en concreto de las empresas. Es una herramienta efectiva en 
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casos de planificación estratégica, identificación de necesidades y evaluación de programas. 
Su objetivo es promover la participación de los integrantes del grupo”. (Universitat de 
Barcelona, 2017)  
3.2. Problemáticas encontradas 
Problemáticas Justificación Problemática 
elegida 
 
 
Carecer de un plan 
estratégico de 
marketing. 
 
No solo no se contaba con un plan de marketing digital, 
sino que tampoco se habían detenido a pensar en la 
necesidad de diseñar uno general que les permitiera 
lograr sus objetivos. La coordinadora de Marketing 
trabajó en la elaboración y ejecución de este para eliminar 
dicha problemática. 
 
 
NO 
 
 
Falta de claridad 
en los objetivos 
 
Al igual que la problemática anterior los objetivos no se 
conseguían por no haberlos definido claramente en una 
fase previa del plan de marketing. Para evitarlo, el 
departamento de Marketing se encargó de pensar qué es 
lo que realmente se quería conseguir y de qué hacerlo.  
 
 
 
NO 
 
 
Falta de protocolo 
 
Es necesario definir unos protocolos de comunicación, 
de esta forma, en el plan de marketing digital de la 
empresa, en el protocolo de comunicación se deberán 
definir la línea editorial, las palabras claves, el tono, el 
 
 
SI 
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lenguaje que se ha de utilizar y el que no es adecuado, 
etc.  
 
 
No invertir en 
Redes Sociales 
 
Sin lugar a dudas, las redes sociales requieren de 
inversión para que el plan de marketing se implemente. 
Incluso es posible que también se deba invertir en tráfico 
web. Por ejemplo, es el caso de los anuncios de 
Facebook, que persiguen conseguir más visitas a la web, 
interacciones, etc. 
 
 
SI 
 
No tener la 
presencia correcta 
en Social Media 
 
 
Viene de la mano con el error anterior. No es solo 
invertir sino saber hacerlo. Es necesario definir bien una 
estrategia en redes, siempre en función de los objetivos 
y del público.  
 
SI 
 
Carecer de blog 
 
 
 No tener un blog significa que no hay contenido propio 
para compartir en tus redes sociales y para SEO. 
 
 
SI 
 
 
Ignorar a la 
competencia 
 
 
No se sabe cómo actúan los competidores, por los cual 
no es posible tomar ventaja para adelantarse a ellos.  
 
 
NO 
 
No medir 
Este es uno de los errores más frecuentes que se en 
cometían puesto que no se aplicaba un plan estratégico 
 
SI 
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 de marketing. No se analizaban los datos ni se definían 
las métricas y las KPIs.  
 
 
 
No darle 
importancia al SEO 
 
 
No existen estrategias que permitan posicionar la página 
web en los buscadores de Google, razón por la cual no 
se obtienen buenos resultados. Además, también carece 
de estrategias SEM. 
 
 
 
SI 
 
3.3. Problemática elegida y justificación de la elección 
Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos durante la carrera, se puede considerar que el 
punto más importante por cuestiones de crecimiento en ventas, posicionamiento de la marca y 
fidelización de clientes de las empresa es la conectividad, la inmediatez de las respuesta y los 
medios que permitan resolver las inquietudes y concretar la venta con tal sólo un click,  por lo 
tanto, la falta de estrategias de marketing digital que complementen las estrategias de marketing 
tradicional, es la problemática elegida (este plan abarca todas las problemáticas anteriormente 
mencionadas), ya que es necesario que Magic Tour Colombia como una agencia de turismo con 
foco internacional esté a la vanguardia de las nuevas tecnologías en aras de entender y atender las 
necesidades del público (viajeros) con mayor facilidad.  
Así pues, la elección de esta problemática se basa entonces en la importancia de hacer una correcta 
promoción de los servicios ofrecidos por la agencia (tours, transporte y alojamiento) y posicionarla 
a nivel global, además de generar engagement con el público objetivo de tal forma que se vea 
reflejado en el aumento de las cifras. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivo general 
Diseñar estrategias de marketing digital para el posicionamiento de la marca de la agencia 
turística Magic Tour Colombia S.A.S. 
 
4.2. Objetivos específicos 
 Realizar un diagnóstico de las redes sociales, la página web y la presencia online de la 
agencia Magic Tour Colombia. 
 
 Proponer estrategias de marketing digital en aras de promocionar y posicionar la marca 
de la agencia Magic Tour Colombia S.A.S. en internet.  
 
 Desarrollar las estrategias de marketing digital propuestas. 
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5. REFERENTES TEÓRICOS 
 
Dado que se busca proponer estrategias de marketing digital para mejorar y/o complementar los 
procesos del marketing tradicional de la agencia Magic Tour Colombia, en esta parte del informe 
se describe información que servirá de eje conceptual sobre los temas relacionados. A 
continuación, el primero de ellos se refiere al marketing digital o también conocido como 
“marketing online”, “internet marketing” o “web marketing”: 
5.1. Marketing digital  
El marketing digital se ha convertido en una de las herramientas más poderosas en el mundo 
de los negocios, pues es mediante este que las empresas se mantienen conectadas 
constantemente con el usuario a nivel global y son capaces de suplir sus necesidades con mayor 
inmediatez.   
Sin embargo, para tener más claro este término, se procede a definir qué es el marketing digital 
según autores: 
Para (Selman, 2017), el marketing digital es definido como “todas las estrategias de mercadeo 
que realizamos en la web para que un usuario de nuestro sitio concrete su visita tomando una 
acción que nosotros hemos planeado de antemano. Va mucho más allá de las formas 
tradicionales de ventas de mercadeo que conocemos e integra estrategias y técnicas muy 
diversas y pensadas exclusivamente para el mundo digital.”  
Por otra parte, (Mejía, 2017) define el marketing digital como “el uso de Internet y las redes 
sociales con el objetivo de mejorar la comercialización de un producto o servicio”.  Sin embargo, 
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aclara que el marketing digital no surgió para sustituir el marketing digital sino para 
complementarlo. 
Como tercer referente conceptual y bajo el cual se desarrollará este informe, (Peçanha, 2017) lo 
define en una sola frase “El Marketing Digital es promover productos o marcas por medio de 
medios digitales”. 
Peçanha enfatiza además en que el marketing digital está en la vida de todas las personas que 
tienen acceso a internet y es precisamente esta vertiente del marketing la que “revolucionó la 
manera en cómo las empresas se comunican con los consumidores”. Su definición la ilustra en la 
figura 1.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Peçanha, V. (2017). Marketing Digital: Todo lo que siempre quisiste saber 
sobre el asunto. [Figura]. Recuperado de https://marketingdecontenidos.com/marketing-
digital/ 
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Así mismo, (Peçanha, 2017) también afirma que el marketing digital al igual que el 
tradicional cuenta con diferentes herramientas y canales por medio de los cuales es posible 
alcanzar cualquier resultado esperado. 
Entre estos menciona:  
 “Un Blog que es caracterizado por funcionar como una revista virtual, permitiendo 
enganchar a los visitantes con contenidos publicando continuamente. Es altamente 
dinámico.”  
Dentro del blog existen otras herramientas que permiten que este tenga éxito en la web: 
El SEM (Search Engine Marketing), el cual es la herramienta utilizada para traer 
resultados a través de buscadores como Google y se puede manejar tanto de dos maneras: 
la primera de ellas es el SEO (Search Engine Optimization) que permite mejorar la 
posición en la búsqueda orgánica en los diferentes buscadores web; y la segunda PPC 
(Pay per Click) mediante el cual las empresas deben asignar un presupuesto para pagar 
por aparecer en los primeros resultados de las búsquedas. 
 “Medios Display / Ad Networks son aquellos famosos banners y otros anuncios gráfico 
que vemos en varios sitios por ahí, principalmente portales.” 
 “El E-mail es un espacio de contacto directo en el que el suscriptor te dio autorización 
(claro, si no has comprado esa lista, lo que es una pésima práctica) para enviar un 
contenido a su bandeja de entrada.” 
 “Las Redes Sociales tiene el objetivo de promover contenido y comunicarse con su 
audiencia. Las redes sociales más utilizadas hoy en día son Facebook, Twitter e 
Instagram.” 
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 “El Marketing en videos permite la divulgación de contenidos dinámicos, interactivos 
y que comunican un mensaje de forma rápida.” 
 “El Marketing de contenidos que tiene como base el uso de piezas de contenidos para 
atraer y generar engagement con el público, con el objetivo de generar negocios.” 
 
Como se puede apreciar en las definiciones anteriores, el marketing digital no deja de lado 
al marketing tradicional, por el contrario, en una forma de complementarlo de tal forma 
que es posible promocionar y vender los productos y servicios a través de nuevas 
herramientas a la vanguardia del desarrollo de las nuevas tecnologías, así, la comunicación 
entre empresas y consumidores se hace más fácil, interactiva y en tiempo real, además de 
tener un alcance global. 
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6. PROPUESTA 
Teniendo en cuenta las actividades realizadas, el diagnóstico y las necesidades del área de 
marketing de la agencia Magic Tour Colombia, se busca proponer estrategias de marketing 
digital como complemento al marketing tradicional con el fin de posicionar la marca, aumentar 
las ventas, fidelizar los clientes y convertir a todos los seguidores de redes sociales en nuevas 
interacciones. 
 
A continuación, se expone de manera detallada la propuesta: 
 
 
 
Objetivos
Branding
Dar a conocer a la marca mediante
todas las acciones online y la
planificación de publicidad en redes
sociales.
Aumentar comunidad online
Ofrecer contenido de interés y valor
para aumentar comunidad de
seguidores en redes sociales.
Vender a través de RRSS
Promocionar los productos o 
servicios
de la marca para convertir fans en
clientes.
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Estimación de resultados 
 
 
 
 
 
 
 
Conseguir cotizaciones
acerca de su oferta, ventas
online y tener disponibilidad
permanente de atender
inquietudes de los clientes.
Duplicar la media de 
engagement en las 
publicaciones realizadas.
Crear una comunidad 
activa
y conseguir como mínimo
50 seguidores mensuales.
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Gestión de marca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias
Implementación ydesarrollo de estrategias en redes 
sociales.
Contenido
Planificación, diseño y publicación de contenidos en 
redes sociales.
Dinamización de comunidades para aumentar el 
engagement. Atención al cliente en RRSS.
Monitorización de todas las acciones para medir la 
efectividad de cada una de ellas.
Blogging
Redacción y publicación de posts relacionados a la 
marca.
Publicidad
Planificación y ejecución de campañas de publicidad en 
RRSS.
Concursos
Organización y gestión de concursos y sorteos en 
redes sociales (opcional.
Informes
Preparación de informes de resultados cada mes.
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7. PLAN DE ACCIÓN 
Desarrollo de los objetivos  
Objetivo General: Diseñar estrategias de marketing digital para el posicionamiento de la marca 
de la agencia turística Magic Tour Colombia S.A.S.  
 
Objetivo 1.  Realizar un diagnóstico de las redes sociales, la página web y la presencia online 
de la agencia Magic Tour Colombia. 
 Recolectar y analizar datos del tráfico de la página web de Magic Tour Colombia para futuros 
análisis. 
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Durante los meses de noviembre y diciembre, la página web de Magic Tour Colombia se 
encontraba en un incremento masivo del tráfico orgánico puesto que se estaba levantando de una 
caída debido al ajuste realizado en la página durante la migración en el proceso de reestructuración 
del sitio web. 
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Además de esto, es necesario resaltar que el incremento del tráfico también se debió al inicio de la 
temporada alta del turismo en Colombia, lo que es notable la participación activa de los 
colombianos en el sitio web, lo que se ve reflejado en el 50% de los usuarios de la página según el 
país de origen. 
 
 Redes sociales 
Facebook e Instagram 
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Anteriormente el Facebook y el Instagram de la agencia poseían los mismoS problemas: no 
evidenciaban la verdadera esencia de la marca dado que la resolución del contenido no era la más 
óptima, haciéndolo poco atractivo y además no iba acompañado del logotipo. Había también 
saturación de contenido y dichas imágenes no generaban emociones, por lo tanto, se presentaba un 
poco aumento de seguidores lo que a su vez se traducía a una mala administración de las redes en 
donde no se concretaban cotizaciones ni ventas. 
Twitter 
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En cuanto al perfil del Twitter, se hacía muy poco de este y no se cumplía un horario de 
publicaciones, por lo tanto, la interacción con el público era casi nula. 
Pinterest 
No existía un perfil de Magic Tour Colombia en esta red social. 
 
Objetivo 2.  Proponer estrategias de marketing digital en aras de promocionar y posicionar 
la marca de la agencia Magic Tour Colombia S.A.S. en internet. 
 
1. Marketing en redes sociales 
 Facebook 
Estrategia digital 
- Se debe hacer un esfuerzo para que todos los funcionarios, aliados, proveedores, guías y 
clientes califiquen y opinen en Facebook con comentarios positivos para aumentar la 
interacción. 
- Se recomienda que hacer publicidad paga con tarjeta de crédito para garantizar que más 
personas nos visualicen. 
- Invitar a más personas a darle like a la página y generar contenidos con videos en 
instagram. 
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- Utilizar whatssap bussinness para enviarle publicidad a los pacientes registrados en la base 
de datos. 
 
- Enviar un boletín electrónico promocional mensual o quincenal con todos los servicios de 
Magic Tour 
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Pauta digital 
Promocionar una publicación 
Interactúa con personas de tu ciudad 
 
 
Orgánico (No pago) ¡Gratis! 
Compartir tu página con tus amigos 
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Estrategia 
Atracción de seguidores con contenido orgánico 
 Solicitar a nuestros amigos que le den me gusta a la página de MAGIC TOUR y 
compartan nuestros contenidos. 
 Nombrar más administradores o editores que nos apoyen invitando a sus amigos y 
amigos de sus amigos y generar una cadena. 
 
Cálculo: Si tenemos por ejemplo en total 2,000 amigos en Facebook son 500 personas 
aprox. que pueden ser nuestros seguidores si logramos invitarlas a todas. 
 
 Instagram 
Estrategia: 
- Seguir en promedio 100 seguidores diarios. 
- Seguir cuentas estratégicas y seguidores de ciudades top 
- Seguir cuentas virales a nivel local 
- Seguir seguidores de nuestra competencia y aumentar un top promedio de 300 por mes. 
- Enviar mensajes directos por instagram para promocionar nuestros paquetes. 
 Twitter 
      Estrategia:  
- Seguir cuentas locales para aumentar el número de retweet al menos de 30 o 40 mensuales. 
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- Seguir cuentas estratégicas 
- Compartir información importante sobre Organización y noticias similares. 
- Seguir cuentas de padres de familia. 
- Seguir cuentas más activas de la ciudad. 
- Crear microblogging y direccionar artículos a la página web 
 Tripadvisor y Pinterest 
Estrategia Tripadvisor: 
- Aumentar reputación en un 80% 
- Aumentar las calificaciones con todos los clientes que toman los toures. 
- Apoyo con los guías en tema de calificación. 
Estrategia Pinterest: 
- Aumentar en promedio 20 usuarios al mes 
- Seguir publicando en los tableros. 
- Enviar imágenes a nuestros seguidores 
  
2. Marketing de contenidos 
Mantenimiento de los canales digitales activos y así, generar engagement y mayor alcance de 
público a través de: 
- No sobresaturar el perfil, con contenidos diarios, recargados de muchas fotos, con fotografías de 
mala calidad o que no son de autoría propia de la marca.  
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- Creación de una línea gráfica. Compuesta de imágenes, vídeos y gráficos que transmitan la 
identidad de la marca, usando el logo tipo en todos los post y el mismo estilo de tipografía para 
los que lo requieran. 
- Postear a las horas y en los días pico de las redes sociales. Para el caso de Magic Tour los días 
miércoles, viernes y domingo a las 8am, 12:30 pm o desde las 6 pm hasta 9 pm; horarios en los 
cuales hay mayores usuarios activos. 
- Tener en cuenta las tendencias mundiales que se puede utilizar a favor de la marca como, por 
ejemplo: día de la madre, día internacional de la tierra, etc. Adicionalmente, apoyarse en la 
herramienta hashtag para ello. 
- En las biografías de las cuentas, agregar información de contacto, eslogan y las palabras clave más 
importantes. Lo cual aporta al SEO orgánico de la empresa.  
- Utilizar comunicación asertiva y dar respuesta en un lapso no máximo a 4 horas a las inquietudes 
y cometarios de los clientes a través de los canales de la empresa. 
 
3. Narrativa visual o técnicas BTL para atraer clientes. 
Las fotografías y videos empleadas en todos los canales ya sean redes sociales, website, blog, entre 
otros; deben ser en alta calidad y de autoría propia de la empresa. Por medio de estos reflejar la 
propuesta de valor de Magic Tour, la experiencia de los tours y enviar un mensaje que despierte 
emociones; ya que las imágenes pueden incorporar estímulos emocionales que son captados de 
manera inconsciente y por lo general hace que sean más recordados, genera una sensación de 
bienestar y motiva la búsqueda de fidelización. Una estrategia clave es establecer alianzas con 
influencers, quienes se definen como personas con reconocimiento y credibilidad en canales 
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digitales y con la capacidad de persuadir sobre una marca a sus seguidores. La agencia es 
contactada por estos y permiten el desarrollo de contenido acorde a la narrativa visual que Magic 
Tour requiere. 
¿Por qué llevar a cabo alianzas con influencers? 
Con las alianzas se obtiene un beneficio mutuo; la agencia ahorra en el presupuesto de marketing 
ya que obtiene contenido visual de alta calidad y que usualmente es de un elevado costo; mientras 
que un influenciador puede conocer su lugar soñado con la agencia. Cabe resaltar que no solo se 
dan alianzas para fotografías o vídeos; los influenciadores de viajes, vlogs o blogs también apoyan 
el impulso de la marca.   
¿Cuáles son los parámetros para elegir influencers? 
Estos se encuentran en el sitio, así damos transparencia al proceso. Así mismo cada solicitud 
es analizada con herramientas (Ahrefs, buzzsumo), para verificar la certeza de las cifras y que 
la audiencia es real, estos son los parámetros: 
• Ser un bloguero de viajes con experiencia y una audiencia consolidada en su categoría. 
• Tener un sitio de viajes con un mínimo de 200 visitas por día. 
• Si en lugar de un sitio tienes un canal de youtube, debes tener al menos 300 seguidores. 
• Producir tu propio material gráfico de buena calidad. 
 
4. Posicionamiento SEO 
Para el desarrollo de este punto, se generarán estrategias SEO (Search Engine Optimization). 
Como primera medida se hace necesario planificar las palabras claves inmersas en el web site con 
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el fin de generar usabilidad para los clientes interesados en la marca al momento de buscar su 
destino de interés en los motores de búsqueda. 
Palabras claves: Lost, city, trek ciudad, perdida, tours, punta, gallinas, tayrona, park, Santa, 
Marta, agencia, agency, Colombia. 
Adicional a esto se sigue un protocolo de publicaciones para las redes sociales: 
A continuación, se muestra el protocolo para publicaciones en las redes sociales y el orden en el 
que se deberá asignar la información. 
(Todo lo descrito a continuación debe realizarse sin excepción). 
Contenido: fotografía y video 
1. Frase 
Realizar una descripción del lugar, de la actividad o postear una frase en relación a la fotografía. 
2. Hashtags: 
Formula: 
a. Nombre de la agencia 
b. Nombre del tour 
c. Ubicación geográfica 
d. Eslogan 
e. Día del post 
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f. +Keywords ó trending words. 
#magictour #lostcity #ciudadperdida #santamarta #sierranevada 
#colombia #realsmiles #travel #adventures #cultures #wetakeyouthere 
#mondaypost 
Contenido: Artículo del blog 
Tener en cuenta que el artículo se publicará con el respectivo link en Facebook y Twitter, mientras 
que en Instagram y Pinterest sólo se subirá la “foto canva” escogida. 
1. Frase 
Realizar una descripción del tema del artículo o una frase que atraiga al lector. 
2. Hashtags: 
Formula: 
g. Nombre de la agencia 
h. Nombre del tema 
i. Nombre del destino. 
j. Ubicación geográfica 
k. Eslogan 
l. Día del post 
m. +Keywords ó trending words. 
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#magictour #top10things #lostcity #ciudadperdida #santamarta 
#sierranevada #colombia #realsmiles #travel #adventures #cultures 
#wetakeyouthere #mondaypost 
3. Grupos de Facebook 
Se publica en todos los grupos de Facebook en el instante o un día posterior a la publicación. 
4. Instagram 
Se publica un día después de la publicación en Facebook. 
5. Pinterest 
Se agregan a los tableros las imágenes utilizadas y posteadas en el blog. 
Así mismo, enlazar Magic Tour con analítica web y tendencias online del momento, por ello en 
los canales como Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, entre otros,  las publicaciones estarán 
acompañadas  de  la dirección de la página web: www.magictourcolombia.com 
En cuanto a las estrategias SEM (Search Engine Marketing), en aras a atraer más clientes, 
publicitar de forma local o global y llegar al segmento específico al que está enfocado la agencia, 
se emplea Google AdWords, método para el cual es necesario asignar un presupuesto para 
aumentar la visibilidad en las páginas de resultados del motor de búsqueda (SERP) por medio de 
anuncios llamativos con el fin de aprovechar las épocas de alta demanda (meses como: Junio-julio, 
diciembre-febrero y semana santa). De esta manera a través de métricas se puede analizar el 
ranking en el que la empresa se encuentra posicionada. 
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5. Mailing  
El e-mail es una herramienta que facilita procesos, por ejemplo, el mayor porcentaje de reservas 
se concretan a través de este medio. Es de gran importancia manejar todo el tiempo una 
comunicación asertiva que mantenga una buena imagen corporativa.  
Creando una base de datos de con clientes frecuentes, potenciales y aliados estratégicos; se puede 
obtener una ultra segmentación. En donde a través del e-mail y sin incurrir en spam se mantiene 
al día con promociones, nuevas ofertas, búsqueda de nuevas alianzas y demás información 
relevante a un público que estratégicamente siente interés por la información manejada en este 
medio.  
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Objetivo 3.  Desarrollar las estrategias de marketing digital propuestas.   
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
 
ACTIVIDADES  2017 2018 
 DIC. ENERO FEBR. MARZO ABRIL MAYO 
 Realizar análisis de las redes sociales y la 
presencia online (Ver plan de acción – 
desarrollo objetivo específico 1.) 
            
 Crear la estructura organizacional del área de 
marketing con los perfiles acordes. 
            
 Construir un manual de identidad corporativa 
para redes sociales (Facebook, Instagram, 
Pinterest, YouTube). 
            
 Realizar tours con la empresa para generar 
contenidos propios. 
            
 Incursionar en estrategias digitales que 
permitan mejorar la imagen online y en redes 
sociales. (Ver plan de acción – desarrollo 
objetivo específico 2.) 
            
 Proponer tour virtual 360° como nuevo medio 
para mostrar narrativa visual. 
            
 Crear una base de datos de clientes frecuentes, 
potenciales y aliados estratégicos para hacer 
mailing. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 Crear la estructura organizacional del área de marketing con los perfiles acordes. 
Teniendo en cuenta que la agencia no contaba con un área de marketing estructurada y por lo tanto 
no había orden en el desarrollo de las funciones. Por tal razón, se hizo un grupo focal con la parte 
administrativa para analizar cuáles eran las necesidades con respecto a la promoción de los 
productos y servicios, de qué forma se haría y cuáles serían los medios para difundirlo. 
Partiendo de lo anterior, se encontró que se necesitaban perfiles específicos y especializados en 
ciertas tareas que permitieran optimizar el trabajo y obtener resultados acordes a los objetivos de 
la compañía, creando sinergia entre las estrategias del marketing tradicional y el marketing online. 
De esta manera, el área de marketing quedó estructurada de la siguiente manera: 
 
 
 
Coordinadora 
de Marketing
Encargada de crear 
estrategias ATL Y BTL.
Webmaster
Encargado de manejar y coordinar la 
paginas para el mantenimiento de su 
relevancia.
Community 
Manager 
Responsable de gestionar las redes sociales, blog y la 
presencia online. 
Encargado de crear imagenes y videos para su difusión 
en la web y redes sociales.
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 Construir un manual de identidad corporativa para redes sociales (Facebook, 
Instagram, Pinterest, YouTube). 
Para el desarrollo del tercer objetivo, se ilustra a continuación la información que se colocará en 
el manual de identidad. 
1. Marca 
Magic tour S.AS. Es una empresa de aventura cuyo estilo de comunicación visual debe ayudar a 
transmitir el compromiso, la promesa que 
hacemos a cada uno de nuestros viajeros para 
que tengan sonrisas reales después de su 
excursión. Se ha creado para Magic Tour un 
logotipo que contiene todos los valores que 
queremos expresar a través de la marca.  
 Liderazgo: Para potenciar las fortalezas existentes en la agencia y desarrollar nuevas 
capacidades orientadas al servicio y al cliente.  
 Proximidad: Por medio de nuestro certificado de calidad turística se consta que 
ofrecemos a los clientes un trato personalizado, humano y cercano, sintonizando con 
sus expectativas y estilos de vida, mostrando en todo momento una vocación de 
servicio.  
 Compromiso Con las comunidades indígenas, a través de un aporte para su sustento y 
desarrollo. 
 Modernidad: Para ofrecer siempre una imagen, fresca, limpia y actual. Adecuada para 
una empresa del sector dl turismo de aventura. 
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 Diversidad: Somos respetuosos con la diferencia de etnias, razas, religiones y/o 
creencias de nuestros viajeros procedentes de todo el mundo. 
 Sostenibilidad: Estamos comprometidos con el equilibrio entre crecimiento económico, 
cuidado del medio ambiente y bienestar social.  
 
2. Color 
Tonos de diseño  
COLOR  Code 
  Fuerte  Medio Claro 
Naranja  e6442b  F05c3b e96a35 
Piel  e79139   f0ab60 
Marron  ea943d  6d432b  
Vinotinto  6e2922  7ª2524  
Azul  02ª79e 
Fucsia  d10051 
Verde  abaf34  236d48 504ª26 
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3. Tipografía 
 
aQ Harabara 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  
1234567890 
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aQCentury Gothic 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz  
1234567890 
 
4. Usos no correctos. 
 
 
 
 
Cambios en la distribución de los elementos. 
 
 
 
 
Cambios en los colores. 
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Cambios en su proporción 
horizontal. 
 
 
 
 
Cambios en su proporción vertical. 
 
 
 
 
 
 
Eliminación de elementos del logo. 
 
 
 
 
 
Cambio de tipografía. 
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 Realizar tours con la empresa para generar contenidos propios.  
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 Concurso en redes sociales. 
Se realizó un concurso en redes sociales con https://www.instagram.com/viajesalacolombiana/  
PREMIO: 
Tour a Ciudad Pérdida de 4 días 3 noches que incluye alimentación y transporte para 2 personas 
desde Santa Marta al Mamey, Guia y seguro durante el tour. Pueden aplicar condiciones y 
restricciones para que se redima solo en temporada alta, sujeto a disponibilidad y para reclamar 
únicamente durante el 2018. 
Fecha de Inicio del Concurso: Jueves 22 de Marzo  
Fecha de Elección de Ganador: Martes 27 de Marzo 
Mecánica del Concurso: 
Se subirá el lunes una storie para generar expectativa entre los seguidores, ésta indicará que 
habrá concurso en la tarde y que estén pendientes. 
Después de 3 o 4 horas, según los horarios de mejor desempeño de la cuenta, se subirá una foto 
temporal con una imagen representativa de Ciudad Perdida en la cual se publicará la mecánica así: 
 
ESTO PUBLICARA @ VIAJESALACOLOMBIANA 
CONCURSO CIUDAD PERDIDA  (AQUÍ ESCRIBIMOS UN TEXTO CHÉVERE 
SOBRE EL DESTINO Y LA MARCA PARA ANIMAR A LA GENTE A PARTICIPAR) 
Premio:  
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4 días 3 noches de tour a CIUDAD PERDIDA para DOS  con alimentación y transporte 
desde Santa Marta!!  
¿QUÉ DEBE HACER PARA PARTICIPAR? 
1. Seguir @viajesalacolombiana y @magictour_colombia en Instagram  
2. Seguir el Fan Page de A la colombiana en Facebook (en la web lo encuentra, el link está en mi 
bio). 
3. Seguir el Fan page de Magic Tour colombia en Facebook (Link en la pagina). 
4. Mencionar a mínimo 3 personas con las que quisiera compartir este súper premio. Esas 3 
personas deben seguir los mismos pasos. Puede poner más de un comentario desde que sean 
cuentas diferentes, las menciones repetidas se anularán.  
5. Darle like a esta publicación. 
6. Darle like a 3 publicaciones de @viajesalacolombiana y @magictour_colombia  y mencionar 
que lugares les gustaría conocer con alguno de nuestros concursos, así podremos tenerlos en cuenta 
para las próximas semanas. 
*Aplican condiciones y restricciones, premio sujeto a disponibilidad, no válido en temporada baja. 
Cualquier duda que tengan, escríbanme por interno recuerden que en A la colombiana no 
comemos!!!!  
✅ PARTICIPE también en el perfil de @magictour_colombia para mayor probabilidad de 
ganar!!! 
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PUBLICACION EN FACEBOOK:  
CONCURSO CIUDAD PERDIDA  (AQUÍ ESCRIBIMOS UN TEXTO CHÉVERE 
SOBRE EL DESTINO Y LA MARCA PARA ANIMAR A LA GENTE A PARTICIPAR) 
Premio:  
4 días 3 noches de tour a CIUDAD PERDIDA para DOS  con alimentación y transporte 
desde Santa Marta!!  
¿QUÉ DEBE HACER PARA PARTICIPAR? 
1. Seguir @viajesalacolombiana y @magictour_colombia en instagram 
2. Seguir el Fan Page de A LA COLOMBIANA Y MAGIC TOUR COLOMBIA en Facebook. 
facebook.com/viajes.alacolombiana/ 
facebook.com/magictourcolombia/ 
3. Mencionar a mínimo 3 personas con las que quisiera compartir este súper premio. Esas 3 
personas deben seguir los mismos pasos. Puede poner más de un comentario desde que sean 
cuentas diferentes, las menciones repetidas se anularán.  
4. Darle like a esta publicación. 
5. Compartir esta publicación en facebook en modo público. 
*Aplican condiciones y restricciones, premio sujeto a disponibilidad, no válido en temporada alta. 
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Cualquier duda que tengan, escríbanme por interno recuerden que en A la colombiana no 
comemos!!!!  
✅ PARTICIPE también en el perfil de @magictour_colombia en Instagram y magictourcolombia 
en Facebook para mayor probabilidad de ganar!!! 
 
POST QUE PUBLICARA MAGIC TOUR COLOMBIA  
En los mismos horarios y también subir historias animando a los seguidores: 
 SÚPER CONCURSO VIAJES A LA COLOMBIANA Nos unimos con 
@viajesalacolombiana para sortear una experiencia única e increíble para ti y un acompañante ¡Ya 
no tienes excusa para no visitarnos! ¡Todos a participar! 
Premio:  
4 días 3 noches de tour a CIUDAD PERDIDA para DOS  con alimentación y transporte 
desde Santa Marta!!  
¿QUÉ DEBES HACER PARA PARTICIPAR? 
1. Seguir en Instagram a @magictour_colombia  y @viajesalacolombiana  
2. Seguir nuestra Fan Page en Facebook facebook.com/magictourcolombia/ 
3. Mencionar a mínimo 3 personas con las que quisieras compartir este súper premio. Puedes poner 
más de un comentario desde que sean cuentas diferentes, las menciones repetidas se anularán.  
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4. Darle like a esta publicación.  
5. Darle like a 3 publicaciones de @magictour_colombia    
*Aplican condiciones y restricciones, premio sujeto a disponibilidad, no válido en temporada alta. 
✅ PARTICIPA también en el perfil de @viajesalacolombiana para mayor probabilidad de ganar!!! 
PUBLICACION EN FACEBOOK: 
 SÚPER CONCURSO VIAJES A LA COLOMBIANA Nos unimos con 
@viajesalacolombiana para sortear una experiencia única e increíble para ti y un acompañante ¡Ya 
no tienes excusa para no visitarnos! ¡Todos a participar! 
Premio:  
4 días 3 noches de tour a CIUDAD PERDIDA para DOS  con alimentación y transporte 
desde Santa Marta!!  
¿QUÉ DEBES HACER PARA PARTICIPAR? 
1. Seguir en Instagram a @magictour_colombia y @viajesalacolombiana  
2. Seguir este Fan Page de MAGIC TOUR COLOMBIA, y A LA COLOMBIANA en Facebook. 
facebook.com/magictourcolombia/ 
facebook.com/viajes.alacolombiana/ 
3. Mencionar a mínimo 3 personas con las que quisieras compartir este súper premio. Puedes poner 
más de un comentario desde que sean cuentas diferentes, las menciones repetidas se anularán.  
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4. Darle like a esta publicación. 
5. Compartir esta publicación en facebook en modo público. 
*Aplican condiciones y restricciones, premio sujeto a disponibilidad, no válido en temporada baja. 
✅ PARTICIPA también en el perfil de @viajesalacolombiana para mayor probabilidad de 
ganar!!! 
Ganadora: 
 
Resultados: 
Al comienzo del concurso se tuvieron 1,283 me gusta en facebook y 1,059 en Instagram. Al final 
del concurso se tuvieron 1,715 me gusta (432 más) y en Instagram 2,400 más (1,341 más) siendo 
Instagram el medio donde más respuesta tuvo. 
La intención de este concurso es ampliar la audiencia y exponer la marca a nuevos potenciales 
clientes dentro de Colombia, ya que esta cuenta tiene audiencia principalmente de Colombia 
de entre 18-30 años. 
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 Proponer tour virtual 360° como nuevo medio para mostrar narrativa visual. 
Durante el mes de Marzo, se logró que Magic Tour se colocara en contacto con Juan David 
Tellez, dueño y director creativo de TuWeb.co, empresa especializada en diseño Web, 
animación 3D, fotografía, Identidad corporativa, desarrollando páginas web en todo el país, 
cuyo objeto principal es el desarrollo de proyectos y ayudas publicitarias. 
Los Tours Virtuales, realizados con fotografías 360 son una excelente alternativa para mostrar 
espacios. Para hoteles, turismo, viajes, restaurantes, comercios, agencias de viajes, 
arquitectos, inmobiliarias, entre otras industrias, es una interesante forma de vender. 
Cree recorridos virtuales interactivos de 360º de forma fácil y cómoda: vistas de 360º 
(panorámicas), videos de 360º, sonidos inmersivos, videos 4K y fotos, planos de planta y 
frames completamente personalizables. Es una nueva forma de contar historias gracias a las 
zonas interactivas multifuncionales y objetos clicables que el usuario irá descubriendo al 
avanzar por el recorrido. Nuevo efecto de transición 3D y características únicas de 3DVista, 
como Panoramas animados, Live Panoramas (efecto día a noche), HDR adaptativo y video 
de 360º con hotspots interactivos. 
Los recorridos virtuales pueden verse en cualquier computadora, tableta o teléfono (Android 
e iOS): no necesita instalación ni plugins. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se cerró el trato con Juan David Tellez para que realizara un 
tour virtual por la Ciudad Perdida compuesto por 11 a 50 fotografías 360, de interiores o 
exteriores, desde 30 mt hasta 200 mt de altura (aérea) por USD $179. 
El resultado fue el siguiente: https://roundme.com/tour/250913/view/737814/ 
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 Crear una base de datos de clientes frecuentes, potenciales y aliados estratégicos 
para hacer mailing. 
Para realizar una correcta campaña de marketin por email, es necesario tener primero una base 
de datos que se esté actualizando constantemente para ofrecer mejores resultados. Teniendo 
en cuenta que Magic Tour Colombia ha venido creando un formato de tiempo y respuestas, 
lo que se propuso es tomar la información de las personas que escriben a diario para hacer 
desde una consulta a una compra y mantener este formato actualizado con cada uno de los 
emails de procedencia para posteriormente hacer un mailing efectivo ofreciendo cada uno de 
nuestro productos, servicios y constantes promociones y concurso a todos los posibles 
clientes, clientes potenciales y aliados estratégicos como otras agencias de turismo y agencias 
de viajes. 
Así mismo también se creó otro formato en donde recopilamos la información de todos los 
hoteles y hostales que se encuentran en toda la ciudad y aledaños con el fin de mantenerlos 
informados sobre los servicios de la agencia y los beneficios de realizar alianzas comerciales 
con la misma. 
A continuación, se observa una ilustración de ambos formatos: 
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9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICOS DE LOS RESULTADOS 
1. Análisis del estado en que se encontró el sitio web vs estado actual. 
2. Reporte de posicionamiento web de todo el período. 
3. Reporte de contenidos actualizados en el website. 
4. Reporte de la tasa de abandono. 
5. Reporte de la incidencia de compra de las estrategias de SEO y SEM en el sitio web. 
6. Informe de la gestión de Partnership (Reporte de colaboradores, objetivos propuesto, actividades 
realizadas y resultados obtenidos. 
7. Informe de redes sociales en el mes de abril. 
Magic Tour Colombia 
Estrategia SEO – Redes Sociales. 
Resultados 6 meses: Octubre 2017 – Marzo 2018 
Análisis sitio 
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Las gráfica muestra el desempeño del sitio a lo largo de 9 meses, desde el momento después de la 
migración (julio-agosto 2017), en el cual se recibían de 100 a 150 visitas diarias. El sitio fue 
incrementando su tráfico hasta llegar hoy en día a tener hasta 454 visitas diarias, esto debido a los 
siguientes factores: 
 Restructura del sitio 
 Sitio responsivo (adaptable a distintos dispositivos) 
 Seo en el sitio y títulos alt’s 
 Generación de contenido con keywords relevantes al negocio (blog). 
 Temporadas altas que incrementan las búsquedas y visibilidad. 
 
Otras de las razones que aumento la visibilidad y por lo tanto el tráfico del sitio, es que del último 
año (mayo 2017) a la fecha se incrementaron los dominios de referencia (sitios que linkean a 
Magictourcolombia.com) esto debido a la generación de contenido nuevo y útil para los usuarios 
que buscan venir a Colombia y necesitan información, en este sentido Magic Tour se convirtió en 
un referente: 
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En esta gráfica se puede observar el tráfico en años pasados donde éste permanecía plano sin 
realmente un cambio drástico incluso por temporada altas. Después de la migración (julio-agosto 
2017) donde se observa una caída de tráfico debido al ajuste del sitio propio de la restructura, 
después se puede observar el incremento masivo del tráfico orgánico, el cual ha llegado a 
sobrepasar el tráfico que se tenía antes de la migración, esto debido a factores antes mencionados: 
 
 
El tráfico en el sitio mayormente es orgánico, con 27,586 visitas en los últimos 6 meses que 
representa el 70% del tráfico, los cuales son también nuevos usuarios, esto quiere decir que Magic 
Tour está logrando alcanzar más visibilidad en nuevos usuarios que antes no conocían la marca. 
Después directo, es decir de gente que busca directamente la marca Magic Tour con 7,354 visitas 
que representa el 18%. Seguido con el tráfico de redes sociales y referido. El % de rebote es de 
47.95% , el cual aumento debido a que el tráfico también aumento pero sigue siendo un % sano 
mientras se mantenga lejos del 60%. 
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La duración promedio de visita en el sitio es de 3:34 minutos, tiempo suficiente para decidir una 
compra o encontrar información relevante que le servirá para volver después y reservar. 
 
 
 
 
La presencia de keywords orgánicas en el sitio también aumentaron, lo que implica que hay 
mucha mayor posibilidad de aparecer en búsquedas de usuarios con keywords relevantes al 
negocio como “lost city” o “punta gallinas”, esto debido al contenido que se generó dentro 
del sitio a través del blog: 
 
 
 
 
 
 
 
Los países que refieren mayor tráfico son principalmente Colombia (puede ser de usuarios 
angloparlantes que ya están en Colombia), seguido del principal mercado que es USA, Alemania, 
Canadá y UK. 
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Los datos demográficos de los usuarios se pueden ver a continuación, la mayoría entre 25-34 años, 
lo cual representa un amplio mercado millenial con gran consumo de internet y redes sociales, lo 
cual hace imprescindible que Magic Tour genere gran presencia en medios electrónicos. Existe un 
balance entre hombres y mujeres, pero siendo estos primeros un poco más entre los usuarios. 
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El porcentaje de las ventas en el sitio también se ha incrementado en el último trimestre comparado 
con el segundo trimestre del año pasado en donde aún se pasaba por un periodo de migración e 
indexación del nuevo sitio en el buscador. Actualmente se puede ver mayor resultado en ventas, 
beneficiado también por la temporada alta de los primeros meses del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blog Magic Tour 
Se escribieron 26 artículos en ambos idiomas principales (ingles-español), los cuales 
estuvieron enfocados a generar tráfico relevante con las siguientes palabras clave: 
• Lost City Colombia 
• Ciudad Perdida Colombia 
• Punta Gallinas 
• Alta Guajira 
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• Cabo de la Vela 
• Cartagena 
• Parque Tayrona 
• Tayrona Park 
• Santa Marta 
• Colombia 
 
Este es el top content de artículos que han logrado más visitas, shares, likes e intereacciones: 
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Colaboradores. 
Durante el periodo de Colaboración de blogers e influecers se creo la siguiente pagina en el sitio 
para gestionar las solicitudes de influencers https://magictourcolombia.com/magic-tour-
partnership/ 
Se recibieron muchas propuestas, pero solo pocas pasaron los filtros, ya que existen muchos 
bloggers con poca audiencia que no vale la pena invertir a menos de que generen muy buen 
contenido gráfico como es el caso de 1 de los bloggers con el que se trabajó: 
1.- Claire Summers (debido a su buena audiencia se intercambio artículos + fotos) 
Intercambio de 2 artículos + Presencia en redes sociales. 
https://clairesitchyfeet.com/lost-city-trek/ 
https://clairesitchyfeet.com/punta-gallina
2.- Jimmy Courcelles (intercambio de fotos) 
 Intercambio de fotos + 1 video de 2:30 seg. 
 Las fotografías ya se encuentran en el website en el articulo    
https://magictourcolombia.com/lost-city-colombia-20-stunning-pictures-to-inspire-your-visit/ y 
otras fueron proporcionadas para usar en redes sociales las cuales ya se están usando. 
El video de 2:30 también ya se proporcionó, para subir en youtube y en redes sociales. 
3.- Sapphire & Elm Travel 
Adicional, se colaboró con una pareja de bloggers brindando información sobre Ciudad 
Perdida, ellos subieron con Wiwas, pero prefirieron recomendar a Magic Tour en su artículo. 
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http://www.sapphireelmtravel.com/travel-journal/lost-city-trek-colombia 
Redes sociales 
 Facebook 
                                                                                                           
Horario de interacción 
6:00am a 8:00am 
12:00m a 2:00pm 
6:00pm a 9:00pm 
 
Fan Page: “Me gusta” 
11 de Mayo: 1.770 “Likes” 
Se proyecta crecer 300+ por 
mes (Orgánico) 
Proyección 
Se pueden aumentar los me gusta y visitas a la página de diferentes maneras: 
1. Pauta digital (Pago a Facebook) 
2. Compartir nuestros contenidos en cuentas de Facebook delos integrantes de Magic Tour. 
3. Compartir la Fan Page a nuestros amigos y amigos de nuestros amigos. 
4. Que nos califiquen y nos regalen estrellas(*) cada vez que adquieran nuestros tour, + un 
incentivo 
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Observaciones 
Calificación: 25 opiniones (4,7) de 5 estrellas.  
Durante este mes de Mayo 2018, solamente nos ha calificado una sola persona, debemos 
impulsar más el tema de la alificaciones. 
Pautar digitalmente y compartir videos e historias que nos garanticen flujo de tráfico a nuestra 
fan page. 
Personas 
Interactúan más con nuestra página mujeres un 58% en comparación con los hombres que nos 
arroja el 42% de los seguidores. 
100%= 1.717 Seguidores 
58%= 996 Mujeres 42%= 721 Hombres 
 
 
 
 
Seguidores top= Mujeres y hombres de 25 a 34 años de edad 
Ciudades 
Los samarios son los principales seguidores de nuestra página con 354 seguidores, le sigue Bogotá 
y Barranquilla. 
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Observaciones: 
Existe una tendencia baja en personas de 35 a 44 años, al igual de 45 a 54 años quienes es un 
público con alto poder económico. Debemos generar estrategias de comunicación hacia la 
generación X 
  Instagram 
MAYO 
 
 
Estadísticas 
Publicaciones Seguidores Seguidos 
319 2746 2211 
Impresiones:  7104  
Click Sitio Web: 7  
Visitas al perfil: 337  
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Top días para publicar: Domingo, Lunes y Martes 
 
Público 
66%= mujeres 
34%= hombres 
 
 
Rango de edad 
18-24= 38%  
25-34= 42%  
35-44= 12% 
 
Top ciudades 
Santa Marta  
Bogotá 
Barranquilla 
 
 Twitter 
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 Tripadvisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pinterest 
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